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Abstract: The purpose of this study was to identify the language 
consistency between indexers, authors and taggers in the ERIC and 
Mendeley databases. 
This survey was conducted using content analysis methods and techniques 
to evaluate the language consistency between indexers, authors and 
taggers in the ERIC and Mendeley databases and also to determine 
common keywords. The sample for this study was comprised of top twenty 
journals in the field of Educational Research based on the Journal Citation 
Reports (JCR) of Web of Science, indexed in the ERIC database in 2014. 
Finally 499 articles published in the above-mentioned journals in 2014 
were chosen as the sample base for the dataset. Note that only articles 
with author-supported keywords, indexed in the ERIC database and also 
tagged in the Mendeley database from January 2014 to August 2016 were 
eligible to be assessed. Descriptors assigned to the articles on the ERIC 
database and tags associated to the articles on the Mendeley database for 
the period from January 2014 to August 2016 were extracted. Also author-
assigned keywords assigned to all 499 articles were collected. Finally we 
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created a software based on object-oriented programming (OOP) in C++ to analyze the search 
results. Descriptive statistics and measures, and thesaural term comparison show that there 
are important differences in the context of keywords from the three groups.
This study demonstrated that there were differences between the tagger, author and 
professional indexer views of the words used as tags, descriptors, or author-assigned 
keywords. The results showed that the consistency between the author-supported keywords 
and user tags of the 499 articles in the Mendeley was 15 percent; while the consistency 
between descriptors designated to the articles in the ERIC database and user tags associated 
to the articles on the Mendeley were three percent. On the other hand, the consistency between 
descriptors assigned to the articles in the ERIC database and the author-assigned keywords 
were 4 percent. Finally, the language consistency between the three above-mentioned groups 
was 1.1 percent. Also note that the presence of descriptors in the ERIC thesaurus was 34 
percent, which were more than the author-supported keywords and tags. 
The findings showed that the consistency between the keywords used by authors and 
taggers were more than the keywords chosen by indexers and authors, and by indexers and 
taggers. This means that three sides of the information representation triangle, i.e., indexer, 
author and tagger are unfamiliar with each other’s language. It is worth noting that tags are 
useful supplements to controlled vocabularies, since the former provide a means for social 
organization of knowledge outside the framework of the latter. The low consistency between 
tags and descriptors in this research indicates that Mendeley users do not use the same 
terminology as subject specialists who maintain descriptors in the ERIC thesaurus. Further 
research involving semantic analysis of Mendeley tags may reveal an emerging vocabulary 
suitable for inclusion in the ERIC thesaurus as a controlled vocabulary.
Keywords: Collaborative Tagging, Social Indexing, Social Classification, Knowledge 
Organization, ERIC, Mendeley, Folksonomies, Controlled Vocabulary
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دریافت:  80/90/5931 پذیرش:  30/40/6931 مقاله برای اصاح به مدت 04 روز نزد پدیدآوران بوده است.
چکیــده: هــدف ایــن پژوهــش شناســایی میــزان تطابــق زبــان نمایه ســازان، 
نویســندگان و برچســب گذاران در پایگاه هــای اطاعاتــی «اریــک» و «مندلــی» 
اسـت. ایـن پژوهـش از نـوع کاربـردی اسـت کـه بـرای انجـام آن از روش تحلیـل 
محتـوا اسـتفاده شـده اسـت. جامعـة مـورد مطالعـه در ایـن پژوهـش شـامل 994 
مقال ــه از 02 مجل ــة ح ــوزة عل ــوم تربیت ــی اس ــت ک ــه در س ــال 4102 در پای ــگاه 
اطاعاتـی «اریـک» نمایه سـازی شـده بودن ـد. برچسـب های تخصیـص داده شـده 
در فاصل ــة زمان ــی از اول ژانوی ــة ســال 4102 ت ــا ســوم اوت ســال 6102 از وب ــگاه 
«مندلــی» اســتخراج گردیــد. کلیدواژه هــای تخصیــص داده شــده بــه مقاله هــا 
توســط  نویســندگان   آن هــا،  از خــود  مقاله هــا  اســتخراج گردیــد.  داده هــای 
گردآوری شــده بــرای بررســی میــزان تطابــق ایــن ســه زبــان بــا اســتفاده از 
برنام ــه ای ب ــه زب ــان برنامه نویســی شــیء گرا «سی شــارپ» م ــورد تجزی ــه و تحلی ــل 
قــرار گرفــت. همچنیــن، به منظــور مشخص شــدن میانگین هــا و فراوانی هــا از 
آمـار توصیفـی اسـتفاده شـد و بـرای تحلیـل و ارزیابـی داده هـا نرم افـزار «اکسـل» 
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3102  بــه کار گرفتــه شــد.  یافته هــا  نشــان می دهــد کــه  میــزان  تطابــق کلیدواژه هــای تخصیــص 
داده شــده توســط نویســندگان م ــدارک ب ــا برچســب های تخصیــص داده شــده توســط برچســب گذاران 
ب ــه همــان م ــدارک در وب ــگاه «مندل ــی» 51 درصــد، می ــزان تطاب ــق توصیفگره ــای تخصی ــص داده شــده 
توس ــط نمایه س ــازان ب ــه م ــدارک در پای ــگاه «اری ــک» ب ــا برچس ــب های تخصی ــص داده ش ــده توس ــط 
برچســب گذاران بــه همــان مــدارک در وبــگاه «مندلــی» 3 درصــد، میــزان تطابــق توصیفگرهــای 
تخصیـص داده شـده توسـط نمایه سـازان ب ـه مـدارک در پایـگاه «اریـک» ب ـا کلیدواژه هـای تخصیـص 
داده شـده توسـط نویسـندگان بـه همـان مـدارک 4 درصـد، و در نهایـت، میـزان تطابـق هـر سـه زبـان 
م ــورد مطالع ــه 1/1 درصــد ب ــود. همچنی ــن، می ــزان حضــور توصیفگرهــای تخصیــص داده شــده توســط 
نمایه سـازان در اصطاحنامـة «اریـک» 43 درصـد بـود کـه از دو گـروه نویسـنده و برچسـب گذار بیشـتر 
اسـت. یافته هـا نشـان داد کـه تطابـق بیشـتری بیـن واژگان و زبـان نویسـنده و برچسـب گذار نسـبت بـه 
تطابـق بیـن واژگان و زبـان نمایه سـاز و برچسـب گذار و همچنیـن، تطابـق بیـن واژگان و زبـان نویسـنده 
و نمایه س ــاز وج ــود دارد. نتای ــج ای ــن پژوه ــش نش ــان داد ک ــه برچس ــب گذاران واژه های ــی متف ــاوت از 
توصیفگر ه ــای نمایه س ــازان و کلیدواژه ه ــای نویس ــندگان اس ــتفاده کرده ان ــد، و ای ــن نش ــان دهندة ع ــدم 
آشـنایی سـه گـروه «نمایه سـاز، نویسـنده و برچسـب گذار» بـه زبـان و واژگان مـورد اسـتفادة همدیگـر 
اسـت. پیشـنهاد می شـود کـه به منظـور جسـت وجوی سـودمند و بازیابـی اطاعـات در نظام هـای سـنتی 
نمایه س ــازی در هن ــگام کنت ــرل واژه ه ــا و همارای ــی واژه ه ــا (پیش هم ــارا و پس هم ــارا) زب ــان کارب ــر و 
نویسـنده مـورد توجـه قـرار گیـرد. 
کلیدواژه ه ــا:  نمایه س ــازی، برچس ــب گذاری، بازنمای ــی اطاع ــات، س ــازماندهی اجتماع ــی اطاع ــات، 
کلیدواژه ه ــای نویســنده، اری ــک، مندل ــی
1. مقدمه و بیان مسئله
هـدف نظام هـای بازیابـی اطاعـات، تسـهیل در شناسـایی مـدارک یـا منابـع اطاعاتـی اسـت 
ک ــه متناس ــب ب ــا نیازه ــای اطاعات ــی جس ــت وجوگران باش ــد. اس ــتفاده کنندگان اصطاح ه ــا ب ــا 
فرهنگ هـا و سـطوح دانـش متفـاوت، گاهـی بـا کمتریـن اطـاع از وسـعت و دامنـة اصطاح هـای 
موضوع ــی ب ــرای بازیاب ــی م ــدارک ب ــه جس ــت وجو می پردازن ــد. در ای ــن می ــان زب ــان نمایه س ــازی 
بـرای ایجـاد ایـن همزبانـی و عمـل انطبـاق بیـن مـدارک ذخیره شـده و پرسـش مطرح شـده نقـش 
تعیین کننـده ای دارد. بنابرایـن، انطبـاق میـان توصیفگرهـای نمایـه ای بـا پرسـش یـا کلیدواژه هـای 
جســت وجوی کارب ــران، نقــش مهــم و تعیین کنن ــده ای در ام ــر بازیاب ــی اطاعــات دارد. به عب ــارت 
دیگ ــر، نح ــوة اس ــتفاده از زب ــان توس ــط نمایه س ــازان و جس ــت وجوگران بس ــیار متف ــاوت اس ــت 
(نـوروزی و ولایتـی 9831، 34).
نظام ه ــای بازیاب ــی اطاع ــات اغل ــب مبتن ــی ب ــر زب ــان طبیع ــی ی ــا زب ــان کنترل ش ــده هس ــتند. 
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جسـت وجو در یـک نظـام بازیاب ـی اطاعـات چـه ب ـا اسـتفاده از زب ـان طبیعـی و چـه ب ـا اسـتفاده 
از اصطاح ه ــای کنترل ش ــده فق ــط در صورت ــی نتایج ــی را ب ــه  هم ــراه خواه ــد داش ــت ک ــه کل 
یــا بخشــی از عبــارت جســت وجوی کاربــر بــا کل یــا بخشــی از اصطاح هــای نمایــه ای در 
نظــام بازیاب ــی اطاعــات همخــوان باشــد. ب ــه همی ــن دلی ــل اســت کــه نمایه ســازی ب ــا جســت وجو 
رابط ــه ای تنگاتن ــگ (کلیولن ــد و کلیولن ــد، 0831).  از س ــوی دیگ ــر، اب ــزار اصل ــی نمایه س ــازی ب ــه 
 زبـان کنترل شـده، اصطاحنامـه اسـت و در حـال حاضـر، به دلیـل مشـکاتی نظیـر عـدم دسترسـی 
ب ـه اصطاحنامه هـا، عـدم آشـنایی ب ـا اصطاحنامه هـا و روش اسـتفاده از آن هـا بسـیار کـم مـورد 
اسـتفادة کاربـران و جسـت وجوگران اطاعـات قـرار می گیرنـد. در نتیجـه، در یـک نظـام ذخیـره 
و بازیاب ــی اطاعــات، کارب ــر به طــور دقی ــق نمی دان ــد کــه چــه می خواهــد، ی ــا نمی توان ــد آنچــه را 
کـه می خواهـد، به طـور صریـح مطـرح کنـد. بنابرایـن، منجـر بـه ایجـاد فاصلـه بیـن زبـان کاربـر 
و زبـان نویسـنده (زبـان مـدرک) می شـود. ایـن، در حالـی اسـت کـه زبـان نظـام ذخیـره و بازیابـی 
اطاعـات و یـا به عبارتـی، زب ـان نمایه سـازی در پایـگاه اطاعاتـی، ضمـن این کـه خـود برگرفتـه 
از زبـان کاربـر و زبـان نویسـنده اسـت، بـا ایـن دو بسـیار متفـاوت اسـت. 
امـروزه پایگاه هـای اطاعاتـی بـا کمبـود بودجـه و نیـروی انسـانی نمایه سـاز مواجـه هسـتند. 
در نتیج ــه، در پایگاه ه ــای اطاعات ــی از کلیدواژه ه ــای تخصی ــص داده ش ــده توس ــط نویس ــندگان1 
مــدارک (اعــم از پایا نامه هــا، مقاله هــا، و طرح هــای پژوهشــی) اســتفاده می کننــد. بــه ایــن 
معن ــا ک ــه نویس ــندگان ب ــه م ــدارک خ ــود کلیدواژه های ــی تخصی ــص می دهن ــد ک ــه نش ــان دهنده 
و نمایانگ ــر موض ــوع ی ــا موضوع ه ــای آن م ــدارک اس ــت. پایگاه ه ــای اطاعات ــی نی ــز تم ــام ی ــا 
بخشـی از محتـوای موضوعـی یـا همـان کلیدواژه هـای هـر مـدرک را در فیلدهـای مربـوط بـه آن 
مـدرک نمایـش می دهنـد. از طـرف دیگـر، بـا توجـه بـه این کـه نظام هـای رده بنـدی کتابخانـه ای 
و نظام ه ــای س ــنتی نمایه س ــازی ک ــه مبتن ــی ب ــر پش ــتوانة انتش ــاراتی2 هس ــتند، پاس ــخ گوی نیازه ــای 
اطاعاتـی کاربـران اینترنتـی نیسـتند، اسـتفاده از رده بندی هـای کتابخانـه ای نیازمنـد آشـنایی کامـل 
بـا قواعـد فهرست نویسـی و رده بنـدی اسـت. در نتیجـه، نظـام رده بنـدی اجتماعـی یـا نمایه سـازی 
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همـکاری، نرم افزارهـای اجتماعـی و نشـانه گذاری اجتماعـی1 اسـت و پشـتوانه کاربـری2 دارد، بـا 
کمــک ســایر فناوری هــای نســل دوم وب راه حل ــی ن ــو ب ــرای خود ســازمان دهی3 مناب ــع اطاعات ــی 
وبـی در هـر جـای جهـان و بـا هـر زبانـی اسـت. ایـن نظـام سـازمان دهی اجتماعـی دانـش4 فرصـت 
مناس ــبی را ب ــرای کارب ــران فراه ــم نم ــوده ت ــا مناب ــع دلخ ــواه خ ــود را به ص ــورت برخ ــط از طری ــق 
اینترنــت دســترس پذیر ســازند و همچنیــن امــکان شناســایی برچســب های5 پربســامد را بــرای 
کارب ــران و کتاب ــداران (نمایه س ــازان) فراه ــم نم ــوده و اج ــازه می ده ــد ت ــا برچس ــب های داده ش ــده 
بـه یـک اثـر را سـایر کاربـران شناسـایی کننـد (نـوروزی 5931).
بـه دیگـر سـخن، سـازمان دهی اجتماعـی اطاعـات در محیـط وب دارای سـه ضلـع اسـت کـه 
عبارت انـد از: نویسـندگان مـدارک، نمایه سـازان مـدارک، و اسـتفاده کنندگان (برچسـب گذاران) 
اطاعـات. در ایـن راسـتا پژوهـش حاضـر بـه بررسـی میـزان اشـتراک و انطبـاق زبـان نمایه سـازان 
(توصیفگرهــای نمایه ســازی منتســب بــه هــر مــدرک)، کلیدواژه هــای نویســندگان مــدارک، 
و  برچســب های تخصیــص  داده شــده  توســط  برچســب گذاران  و  اســتفاده کنندگان  اطاعــات 
می پــردازد.
قابــل ذکــر اســت کــه یکــی از مهم تریــن و قدیمی تریــن پایگاه هــای اطاعاتــی جهــان، 
پایـگاه اطاعاتـی علـوم تربیتـی (اریـک)6 اسـت. ایـن پایـگاه بـه لحـاظ گـردآوری، سـازمان دهی 
و نمایه ســازی اطاعــات، به ویــژه مجله هــا و منابــع الکترونیکــی، نســبت بــه ســایر پایگاه هــا 
ســاختارمند تر و نظام مندتــر بــوده و دارای اصطاحنامــة تخصصــی اســت. همچنیــن، پایــگاه 
اطاعات ــی «مندل ــی»7 یک ــی از پایگاه ه ــا و خدم ــات اطاعات ــی مبتن ــی ب ــر رده بن ــدی و نمایه س ــازی 
اجتماع ــی اس ــت ک ــه ب ــرای س ــازمان دهی اجتماع ــی، به اش ــتراک گذاری مقاله ه ــای علم ــی، یافت ــن 
داده هــای پژوهشــی و همــکاری برخــط از آن اســتفاده می شــود. عــدم تطابــق ســاختار زبانــی 
نویسـنده و نمایه سـاز (8002 ecurB) مـا را بـر آن داشـت تـا سـاختار زبـان کاربـر (برچسـب گذار)8 
را بـا دو سـاختار پیش گفتـه مـورد مطالعـه قـرار دهیـم. بنابرایـن، مسـئلة اصلـی پژوهـش حاضـر ایـن 
gnikramkoob laicos .1
tnarraw resu .2
noitamrofni fo noitazinagro-fles .3
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اسـت کـه آیـا میـان سـه نـوع سـاختار زبانـی مهارشـدة اصطاحنامه محـور، مهارنشـدة کاربر مـدار 
و کلیدواژه هـای تخصیـص داده شـده بـه مـدارک توسـط نویسـندگان تطابـق و همخوانـی وجـود 
دارد؟ بـرای پاسـخ بـه ایـن پرسـش، پژوهـش حاضـر بـه بررسـی میـزان تطابـق زبـان نمایه سـازان، 
نویســندگان و برچســب گذاران در پای ــگاه اطاعات ــی «اریــک» و وب ــگاه «مندل ــی» می پ ــردازد.
2. پرسش های اساسی پژوهش
این پژوهش در صدد است به پرسش های اساسی زیر پاسخ دهد:
میـزان تطابـق کلیدواژه هـای تخصیـص  داده شـده توسـط نویسـندگان مـدارک بـا برچسـب های . 1
تخصیـص داده شـده توسـط برچسـب گذاران ب ـه همـان مـدارک در وبـگاه «مندلـی» چگون ـه 
ا ست ؟
میـزان تطابـق توصیفگرهـای تخصیـص  داده شـده توسـط نمایه سـازان بـه مـدارک در پایـگاه . 2
«اریـک» بـا برچسـب های تخصیـص داده شـده توسـط برچسـب گذاران بـه همـان مـدارک در 
وبـگاه «مندلـی» تـا چـه انـدازه اسـت؟
میـزان تطابـق توصیفگرهـای تخصیـص داده شـده توسـط نمایه سـازان بـه مـدارک در پایـگاه . 3
«اریــک» بــا کلیدواژه هــای تخصیــص داده شــده توســط نویســندگان مــدارک بــه همــان 
م ــدارک چگون ــه اس ــت؟
میـزان تطابـق کلیدواژه هـای تخصیـص داده شـده توسـط نویسـندگان مـدارک و توصیفگرهـای . 4
تخصی ــص  داده ش ــده توس ــط نمایه س ــازان ب ــه م ــدارک در پای ــگاه «اری ــک» و برچس ــب های 
تخصیـص  داده شـده توسـط برچسـب گذاران ب ـه همـان مـدارک در وبـگاه «مندلـی» چگون ـه 
اسـت؟
میــزان  حضــور  کلیدواژه هــای  تخصیــص  داده شــده  توســط  نویســندگان  مــدارک  و . 5
توصیفگره ــای تخصیــص داده شــده توســط نمایه ســازان و برچســب های تخصیــص داده شــده 
توســط برچســب گذاران در اصطاحنامــة «اریــک» چگونــه اســت؟
میــزان  فراوانــی  کلیدواژه هــای  به کاررفتــه  توســط  ســه  گــروه  نویســنده،  نمایه ســاز،  و . 6
برچســب گذار  چگونــه  اســت؟
3. پیشینة پژوهش
در زمین ــة همخوان ــی و تطاب ــق بی ــن توصیفگره ــای نمایه س ــازان، کلیدواژه ه ــای نویس ــندگان 
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و برچسـب های برچسـب گذاران در داخـل و خـارج از کشـور پژوهش هـای اندکـی انجـام شـده 
اسـت کـه برخـی از آن هـا به شـرح زیـر اسـت (جـدول 1).
«محمدپـور» بـه «بررسـی میـزان همپوشـانی میـان توصیفگرهـای مقاله هـای علـم اطاعـات و 
دانش شناسـی (کتابـداری) در پایـگاه لیسـتا1 و برچسـب های اختصاص یافتـه بـه همـان مقاله هـا در 
وبـگاه سـایت یولایک»2 پرداخـت. نتایـج حاصـل از ایـن پژوهـش نشـان داد کـه کمتـر از 2 درصـد 
می ــان برچس ــب های اختصاص یافت ــه ب ــه مقاله ه ــای کتاب ــداری و توصیفگره ــای اختصاص یافت ــه ب ــه 
همـان مقاله هـا همپوشـانی وجـود دارد (0931). 
«بهـادری و بنی اقبـال» بـه «بررسـی میـزان انطبـاق توصیفگر هـای نمایه سـازی و کلیدواژه هـای 
پایا نام ــه ای رش ــتة پزش ــکی دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی ته ــران ب ــا اصطاحنام ــة پزش ــکی فارس ــی و 
hseM» پرداختنـد. نتایـج نشـان داد کـه میـزان انطبـاق در توصیفگرهـای فارسـی 1/05 درصـد، در 
توصیفگرهــای انگلیســی 7/99 درصــد، در کلیدواژه هــای فارســی 81 درصــد و در کلیدواژه هــای 
انگلیسـی  8/62 درصـد همخوانـی وجـود داشـته اسـت (2931).
 «کیـپ» در پژوهـش خـود بـه «بررسـی کاربـر، نویسـنده و نمایه سـازان حرفـه ای در محتـوا: 
پژوهشــی  در  عملکــرد  برچســب گذاری  در  ســایت یولایک»  پرداخــت.  میــزان  انطبــاق  بیــن 
کلیـدواژة نویسـنده و برچسـب های برچسـب گذاران 33 درصـد، میـزان انطبـاق بیـن توصیفگرهـا و 
برچسـب های برچسـب گذاران 61 درصـد و میـزان انطبـاق بیـن کلیـدواژة نویسـنده و توصیفگرهـا 
91 درصــد ب ــود (1102 ppiK). 
در زمین ــه همخوان ــی و تطاب ــق بی ــن توصیفگره ــای نمایه س ــازان، س ــرعنوان های موضوع ــی 
تخصی ــص داده ش ــده توس ــط فهرست نویس ــان و کلیدواژه ه ــای نویس ــندگان در داخ ــل و خ ــارج از 
کشـور پژوهش هایـی انجـام شـده اسـت کـه برخـی از آن هـا در زیـر معرفـی می گـردد؛ هرچنـد 
کـه خـارج از حـوزة موضوعـی پژوهـش حاضـر اسـت.
«نقن ــه اصفهان ــی، چشمه س ــهرابی، بنی اقب ــال» ب ــه «مطالع ــة تطبیق ــی کلیدواژه ه ــای فارس ــی و 
انگلیســی پایا نامه هــای دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان بــا اصطاحنامه هــا و ســرعنوان های 
موضوع ــی پزش ــکی فارس ــی و انگلیس ــی» پرداختن ــد. یافته ه ــا نش ــان داد ک ــه بی ــن می ــزان تطاب ــق 
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و در ای ــن می ــان س ــاختار کلیدواژه ه ــا بیش ــتر ب ــه س ــمت س ــاختار ترکیب ــی و ت ــک واژه ای و بیش ــتر 
کلیدواژه ه ــا نی ــز از چکی ــده  انتخــاب شــده اند. همچنی ــن، بیشــتر کلیدواژه ه ــای انتخاب ــی انگلیســی 
بودن ــد (1931).
«رجبیـان» بـه «بررسـی میـزان همخوانـی عبارت هـای جسـت وجوی کاربـران بـا اصطاحـات 
پیشـنهادی مقاله هـای پایگاه هـای اطاعاتـی لاتیـن و تحلیـل سـاختار  واژگان ـی ایـن اصطاحـات 
بـر اسـاس روابـط اصطاحنامـه ای» پرداخـت. یافته هـا نشـان داد کـه در پایـگاه «ابسـکو»1، بیشـترین 
میـزان همخوانـی کلیدواژه هـای نویسـندگان، همخوانـی کامـل (2/06 درصـد) اسـت. در پایـگاه 
«آی تریپـل ای»2، بیشـترین میـزان همخوانـی در اصطاحـات «آی تریپـل ای»، همخوانـی نسـبی (5/15 
درص ــد)، در اصطاح ــات کنترل نش ــدة پای ــگاه اطاعات ــی «اینس ــپک»3، همخوان ــی کام ــل (9/55) 
درصــد و در کلیدواژه هــای نویســندگان، همخوانــی نســبی (2/84 درصــد) اســت. بیــن میــزان 
همخوانــی کلیدواژه هــای جســت وجوی کاربــران بــا کلیدواژه هــای نویســندگان، در پایــگاه 
«ابسـکو»  و «آی تریپـل ای»، تفـاوت معنـاداری مشـاهده شـد (1931) .
 «لــی» بــه «مقایســة تحلیلــی اصطاح هــای نمایــه ای و برچســب های اجتماعــی: ســرعنوان 
موضوعــی پزشــکی در مقایســه بــا بیبســونومی4 و دلیشــز5» پرداخــت. یافته هــا نشــان داد کــه 
می ــزان تطاب ــق «مــش» ب ــا برچســب های داده شــدة کارب ــران در کل، 43 درصــد و می ــزان تطاب ــق ب ــا 
«بیبس ــونومی» 77/12 درص ــد و می ــزان تطاب ــق ب ــا «دلیش ــز» 22/8 درص ــد اس ــت (5102 eeL).
«مینـت» و همـکاران «کیفیـت سـرعنوا ن های موضوعـی پزشـکی (مـش) در حـوزة داروسـازی 
و تطاب ــق آن ب ــا مجله ه ــای داروس ــازی ک ــه در مدلای ــن6 نمایه س ــازی ش ــده اند» را م ــورد بررس ــی 
قـرار دادنـد. نتایـج جامعـه آمـاری ایـن پژوهـش شـامل 9896 مقالـه از 01 مجلـة داروسـازی بـود 
ک ــه از ای ــن می ــان 823 (7/4 درص ــد) مقال ــه  به ط ــور کام ــل نمای ــه نش ــده بودن ــد. در نتیج ــه، دارای 
اصطاحــی از «مــش» نبودن ــد. از می ــان 1666 مقال ــه ای کــه کام ــًا نمایه ســازی شــده بودن ــد 1/01 
درصـد آن از «مـش» در نظـر گرفتـه شـده اسـت. و در مجمـوع، 4893 مقالـه از 1666 مقالـه کـه 
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حــدود 9/0 درصــد تطاب ــق دارد (5102 .la te teugniM).
جدول 1. جمع بندی پیشینه ها






مقاله های کتابداری 
در پایگاه لیستا 
و برچسب های 
اختصاص یافته به 
همان مقاله ها در 
سایت یولایک
مقاله های کتابداری 
منتشرشده در 




و تطبیقی مبتنی بر 
مشاهده
کمتر از 2 درصد 
میان برچسب های 
اختصاص یافته به 
مقاله های کتابداری 
و توصیفگرهای 
اختصاص یافته به همان 
مقاله ها همپوشانی 
وجود دارد.




نمایه سازی و 
کلیدواژه های 
پایا نامه ای رشتة 
پزشکی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران با 
اصطاحنامه پزشکی 
فارسی و HSEM
کلیة پایا نامه های 
رشتة پزشکی از سال 
5831-9831
پیمایشی به شیوة 
کتابسنجی مقایسه ای 
و کتابخانه ای است 
و ابزار گردآوری 
داده های چک لیستی.
توصیفگرهای 
فارسی 1/05 درصد 
همخوانی کامل، 9/21 
درصد عدم حضور 
در اصطاحنامه؛ 
کلیدواژه های فارسی 
81 درصد همخوانی 
کامل، 4/44 درصد 
عدم حضور در 
اصطاحنامه وجود 
داشت.
کاربر، نویسنده )1102( ppiK
ونمایه سازان 
حرفه ای در محتوا: 
پژوهشی در عملکرد 
برچسب گذاری در 
سایت یو لایک
کتابداری و علم اطاع 
رسانی
آمار توصیفی- 
روش های اطاع سنجی
میزان انطباق بین 
کلیدواژة نویسنده 
و برچسب های 
برچسب گذاران 33 
درصد، میزان انطباق 
بین توصیفگرها 
و برچسب های 
برچسب گذاران 
61درصد و میزان 
انطباق بین کلیدواژة 
نویسنده و توصیفگرها 
91 درصد بود.
4. روش پژوهش
روش ای ــن پژوه ــش از لح ــاظ ه ــدف، از ن ــوع کارب ــردی اس ــت و می ت ــوان گف ــت ک ــه از 
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نـوع مطالعـات پیمایشـی اسـت کـه بـرای انجـام آن از روش تحلیـل محتـوا  اسـتفاده شـده اسـت. 
جامعـة مـورد مطالعـه در ایـن پژوهـش مجله هایـی را در بـر دارد کـه در سـال 4102، هـم در پایـگاه 
اطاعات ــی «اریــک» نمایه ســازی شــده بودن ــد و هــم در پای ــگاه «مندل ــی» برچســب گذاری شــده و 
ه ــم دارای کلیدواژه ه ــای نویس ــنده بودن ــد و در مح ــدودة ضری ــب تأثی ــر 798/3 (بالاتری ــن رق ــم 
ضریـب تأثیـر) تـا 685/1 در پایـگاه گـزارش اسـتنادی مجله هـا در پایـگاه اطاعاتـی «آی اس آی 
وب آوس ــاینس»  ق ــرار گرفت ــه بودن ــد. چ ــون انتظ ــار م ــی رود ک ــه چنی ــن مجله ه ــای علم ــی س ــطح 
بالایـی هـم در پایـگاه «اریـک» نمایه سـازی شـده باشـند، هـم در پایـگاه «مندلـی» حضـور داشـته 
باشــند و هــم این کــه دارای کلیدواژه هــای نویســنده باشــند. هنــگام انتخــاب مجله هــا از بیــن 
03 مجل ــه کــه ب ــر اســاس ضری ــب تأثی ــر اولویت بن ــدی شــده بودن ــد، در ســال 4102، ده مجل ــه در 
پای ــگاه اطاعات ــی «اری ــک» نمایه س ــازی نمی ش ــدند و فق ــط ش ــماره های مرب ــوط ب ــه س ــال 3102 
و قب ــل از آن موجــود بودن ــد کــه در نهای ــت، 02 مجل ــه در ســال 4102 انتخــاب شــد کــه ه ــم در 
پایـگاه «اریـک» بودنـد و هـم در پایـگاه «مندلـی» برچسـب گذاری شـده بودنـد. از بیـن 02 مجلـة 
م ــورد نظ ــر ک ــه دارای 994 مقال ــه بودن ــد، 641 مقال ــه در پای ــگاه «مندل ــی» در س ــال 4102 اص ــًا 
برچسـب گذاری نشـده بودنـد و یـا حتـی خوانـده نشـده بودنـد. از ایـن 641 مقالـه، 721 مقالـه در 
پایـگاه «مندلـی» فقـط خوانـده شـده بودنـد و برچسـب گذاران برچسـبی بـه مقاله هـا نـداده بودنـد. 
در ایـن بررسـی 91 مقالـة موجـود در پایـگاه «اریـک» در پایـگاه «مندلـی» یافـت نشـد. در نهایـت، 
353 مقال ــه از 994 مقال ــة موجــود در پای ــگاه «اریــک» در پای ــگاه «مندل ــی» برچســب گذاری شــده 
بودنـد. در ضمـِن اسـتخراج کلیدواژه هـای نویسـندگان از مقاله هـا، تعـداد 97 مقالـة موجـود فاقـد 
کلی ــدواژة نویس ــنده بودن ــد. در واق ــع، در مبح ــث مجموعه ه ــا در عل ــم ریاض ــی، پژوه ــش حاض ــر 
شــامل ســه مجموعــه اســت. ای ــن ســه مجموعــه عبارت ان ــد از: 
I= کلیدواژه ه ــای مجموع ــة مقاله ه ــای دارای توصیفگره ــای نمایه ســازی کــه N تع ــداد کلی ــدواژه 
دارد؛
A= کلیدواژه های مجموعة مقاله های دارای کلیدواژة نویسنده که M تعداد کلیدواژه دارد؛ و
T=  کلیدواژه هــای  مجموعــة  مقاله هــای  دارای  برچســب های  برچســب گذار  کــه Z  تعــداد 
کلیــدواژه  دارد.
در ایـن پژوهـش بـا توجـه بـه محدودیت هـای شـرح داده شـده در بـالا، بایـد گفـت کـه در 
ه ــر مجموع ــه تع ــداد مقاله ه ــا ثاب ــت و یکس ــان اس ــت و مقال ــه ای ح ــذف نمی ش ــود، ام ــا در خ ــود 
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مجموع ــه تع ــداد کلیدواژه ه ــا تغیی ــر می کن ــد. ممک ــن اس ــت مقاله های ــی  باش ــند ک ــه در مجموع ــة 
I دارای تعـداد کلیـدواژة توصیفگـر باشـند، ولـی در مجموعـة A دارای تعـداد کلیـدواژة نویسـنده 
نباشـد و همچنیـن، در مجموعـة T دارای کلیـدواژة برچسـب هـم نباشـد یـا ممکـن اسـت هـم باشـد. 
برچســب های تخصیــص داده شــده ب ــه مقاله هــای م ــورد مطالع ــه توســط برچســب گذاران در 
فاصلـة زمانـی اول ژانویـه سـال 4102 تـا سـوم اوت سـال 6102 بـه آن مقاله هـا، از وبـگاه «مندلـی» 
اســتخراج گردی ــد. کلیدواژه ه ــای تخصی ــص داده شــده ب ــه مقاله ه ــا توســط نویســندگان، از خــود 
مقاله هـا اسـتخراج گردیـد. توصیفگرهـای منتسـب بـه هـر مقالـه توسـط نمایه سـازان هـم از پایـگاه 
اطاعاتـی «اریـک» گـردآوری شـد. 
میـزان تطابـق ایـن سـه زبـان بـا اسـتفاده از برنامـه ای مبتنـی بـر زبـان برنامه نویسـی شـیء گرا 
«سی شـارپ» مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفـت. بـرای یکپارچه سـازی داده هـا و بـرای این کـه 
داده ه ــا ب ــه  ش ــکل مرت ــب و منظ ــم در ی ــک قال ــب و فرم ــت یکپارچ ــه ش ــوند، بایس ــتی از زب ــان 
شـیء گرا اسـتفاده کـرد. عـاوه بـر ایـن، بایـد از زبانـی اسـتفاده شـود کـه قابـل فهـم و قابـل ذخیـره 
در رایان ــه باش ــد. همچنی ــن، از آم ــار توصیف ــی به منظ ــور مشخص ش ــدن میانگین ه ــا و فراوانی ه ــا و 
نرم اف ــزار «اکســل» 3102 به منظــور تحلی ــل و ارزیاب ــی داده ه ــا اســتفاده شــد (جــدول 2).
جدول 2. نمونة چگونگی بررسی میزان تطابق سه زبان
برچسب های برچسب گذارتوصیفگرهای نمایه سازکلیدواژۀ نویسندهعنوان مقاله
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5. تجزیه و تحلیل یافته ها
الـف. پرسـش اول. میـزان تطابـق کلیدواژه هـای تخصیـص داده شـده توسـط نویسـندگان مـدارک 
بــا برچســب های تخصیــص داده شــده توســط برچســب گذاران بــه همــان مــدارک در وبــگاه 
«مندلـی» چگون ـه اسـت؟
بـرای پاسـخ بـه ایـن پرسـش بـا توجـه بـه جـدول 3، تعـداد واژه هـای مشـترک بیـن تعـداد 
کلیدواژه ه ــای نویس ــنده و برچس ــب های برچس ــب گذاران 804 واژه ب ــوده اس ــت ک ــه ای ــن تع ــداد 
ب ــر تعــداد کل واژه ه ــا تقســیم شــده و نســبت اشــتراک آن ه ــا به صــورت (51 درصــد) ب ــه دســت 
آمـده اسـت.
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ب. پرســش دوم. میــزان تطابــق توصیفگرهــای تخصیــص داده شــده توســط نمایه ســازان بــه 
م ــدارک در پای ــگاه «اری ــک» ب ــا برچس ــب های تخصی ــص داده ش ــده توس ــط برچس ــب گذاران ب ــه 
هم ــان م ــدارک در وب ــگاه «مندل ــی» ت ــا چ ــه ان ــدازه اس ــت؟
بـرای پاسـخ بـه ایـن پرسـش بـا توجـه بـه جـدول 4، تعـداد واژه هـای مشـترک بیـن تعـداد 
توصیفگرهــای نمایه ســازان و برچســب های برچســب گذاران 791 واژه بــوده اســت کــه ایــن 
تعــداد ب ــر تعــداد کل واژه هــا تقســیم شــده و نســبت اشــتراک آ ن هــا به صــورت (3 درصــد) بی ــان 
گردی ــده اســت.
جدول 4. تطابق بین توصیفگرهای نمایه سازان و برچسب های  برچسب گذاران
تعداد واژه های جمع کل واژه هاتعداد برچسبتعداد توصیفگر
مشترک
نسبت اشتراک واژه ها 
به درصد
3791755687916774
ج. پرســش ســوم. میــزان تطابــق توصیفگرهــای تخصیــص داده شــده توســط نمایه ســازان بــه 
مـدارک در پایـگاه «اریـک» بـا کلیدواژه هـای تخصیـص داده شـده توسـط نویسـندگان مـدارک 
ب ــه همــان م ــدارک چگون ــه اســت؟
بـرای پاسـخ بـه ایـن پرسـش بـا توجـه بـه جـدول 5، تعـداد واژه هـای مشـترک بیـن تعـداد 
توصیفگرهــای نمایه ســازان و برچســب های برچســب گذاران 513 واژه بــوده اســت کــه ایــن 
تعـداد بـر تعـداد کل واژه هـا تقسـیم شـده و نسـبت اشـتراک آن هـا به صـورت (4 درصـد) به دسـت 
آمـده اسـت.
جدول 5. تطابق بین کلید واژۀ نویسنده و توصیفگرهای نمایه سازان
تعدادکلیدواژۀ 
جمع کل واژه هاتعداد توصیفگرنویسنده
تعدادواژه های 
مشترک
نسبت اشتراک واژه ها 
به درصد
4513909775067612
د. پرسـش چهـارم. میـزان تطابـق کلیدواژه هـای تخصیـص داده شـده توسـط نویسـندگان مـدارک 
و توصیفگرهــای تخصیــص داده شــده توســط نمایه ســازان بــه مــدارک در پایــگاه «اریــک» و 
برچسـب های تخصیـص داده شـده توسـط برچسـب گذاران بـه همـان مـدارک در وبـگاه «مندلـی» 
چگونـه اسـت؟
بـرای پاسـخ بـه ایـن پرسـش بـا توجـه بـه جـدول 6، تعـداد واژه هـای مشـترک بیـن تعـداد 
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کلیدواژه هــای نویســنده و توصیفگرهــای نمایه ســازان و برچســب های برچســب گذاران 47 واژه 
بـوده اسـت کـه ایـن تعـداد بـر تعـداد کل واژه هـا تقسـیم شـده و نسـبت اشـتراک آن هـا به صـورت 
(1/1 درصـد) تعییـن گردیـده اسـت.
جدول 6. تطابق بین کلیدواژه های نویسنده و توصیفگرهای نمایه سازان و برچسب های برچسب گذاران
تعداد کلیدواژۀ 
جمع کل واژه هاتعداد توصیفگرتعداد برچسبنویسنده
تعداد واژ های 
مشترک
نسبت اشتراک 
واژه ها به درصد
1/1475207069317618641
ه. پرسـش پنجـم. میـزان حضـور کلیدواژه هـای تخصیـص داده شـده توسـط نویسـندگان مـدارک 
و توصیفگره ــای تخصی ــص داده ش ــده توس ــط نمایه س ــازان و برچس ــب های تخصی ــص داده ش ــده 
توســط برچســب گذاران در اصطاحنام ــه «اری ــک» چگون ــه اســت؟
بـرای پاسـخ بـه ایـن پرسـش بـا توجـه بـه جـدول 7، میـزان حضـور توصیفگرهـای تخصیـص 
داده شــده توســط  نمایه ســازان 43 درصــد اســت. کــه  تعــداد کل توصیفگرهــای مقاله هــای 
بررسی شـدة ایـن پژوهـش 6071 واژة یکتـا بـوده اسـت کـه تعـداد 685 واژة آن در اصطاحنامـة 
«اری ــک» حض ــور داش ــته اند.
جدول 7. میزان حضور واژه ها در اصطلاحنامة «اریک» به تفکیک 




جـدول 8، اشـتراک بیـن تعـداد کلیدواژه هـای نویسـنده و تعـداد توصیفگرهـای نمایه سـازان 
و تع ــداد برچس ــب های برچس ــب گذاران ب ــه  تفکی ــک مجله ه ــا را نش ــان می ده ــد. 
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جدول 8. اشتراک بین نویسنده و نمایه ساز و برچسب گذار به تفکیک مجله
مشترکتعداد واژه های تعداد کل واژه هادرصد اشتراک
تعداد مقاله هایی 




















نویسنده و نمایه ساز 
و برچسب گذار
و. پرسـش ششـم. میـزان فراوانـی کلیدواژه هـای به کاررفتـه توسـط سـه گـروه نویسـنده، نمایه سـاز 
و برچسـب گذار چگونـه اسـت؟
بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش بســیاری از کلیدواژه هــای به کاررفتــه توســط نویســندگان 
و توصیفگر هــای مــورد اســتفادة نمایه ســازان و برچســب های داده شــده بــه مــدارک توســط 
برچسـب گذاران کـه در ایـن پژوهـش گـردآوری شـده، دارای فراوانـی اسـت. بـا توجـه بـه جـدول 
9، کلی ــدواژة ”yciloP lanoitacudE“ دارای بیش ــترین فراوان ــی (02 مرتب ــه) ب ــوده ک ــه نویس ــندگان 
مــدارک  بــه کار  برده انــد.  همچنیــن،  در  جــدول  01،  نمایه ســازان  از  تخصیــص  توصیفگــر 
”noitalerroC“ کــه دارای فراوان ــی (88 مرتب ــه) ب ــوده، ب ــه م ــدارک در پای ــگاه اطاعات ــی «اری ــک» 
اسـتفاده کرده انـد. جـدول 11، نشـان می دهـد کـه برچسـب گذاران از برچسـب ”noitacudE“ کـه 
دارای فراوان ــی (82 ب ــار) اس ــت، در وب ــگاه «مندل ــی» ب ــه م ــدارک اختص ــاص داده ان ــد.























جدول 11. بیشترین برچسب های مورد استفادۀ برچسب گذاران به مدارک در وبگاه «مندلی»
برچسبفراوانی
noitacudE82






جـدول 21، ترتیـب کلیدواژه هایـی را نشـان می دهـد کـه بـه مـدارک حـوزة علـوم تربیتـی 
در پای ــگاه اطاعات ــی «اری ــک» و وب ــگاه «مندل ــی» ه ــر س ــه گ ــروه «نویس ــندگان، نمایه س ــازان و 
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برچسـب گذاران» مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت. در ایـن بررسـی کلیـدواژه ”noitalerroC“ ب ـا 
فراوانـی (88 مرتبـه) بیشـتر مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت.
جدول21. بیشترین کلیدواژه های به کاررفتة مدارک در پایگاه «اریک» و وبگاه «مندلی»











یافته هـای پژوهـش حاضـر نشـان داد کـه میـزان انطبـاق و اشـتراک کلیدواژه هـای نویسـنده 
و  برچســب های  برچســب گذار  بــه  میــزان  51  درصــد  وجــود  دارد.  به عبــارت  دیگــر،  بیــن 
کلیدواژه هـای نویسـنده و برچسـب های برچسـب گذار همخوانـی و انطبـاق ضعیفـی وجـود دارد.
«کی ــپ» در مطالع ــه اش نش ــان داد ک ــه انطب ــاق بی ــن کلیدواژه ه ــای نویس ــنده و برچس ــب های 
برچسـب گذاران بـه میـزان 33 درصـد وجـود دارد (1102 ppiK). نتایـج ایـن پژوهـش از آن جهـت 
ک ــه بی ــن کلیدواژه ه ــای نویس ــنده و برچس ــب های برچس ــب گذاران انطب ــاق وج ــود دارد و مثب ــت 
اسـت، بـا پژوهـش حاضـر همخوانـی دارد.
 یافته ه ــای پژوه ــش حاض ــر در خص ــوص انطب ــاق زب ــان نمایه س ــازی و برچس ــب گذار نش ــان 
داد ک ــه انطب ــاق و اش ــتراک زب ــان نمایه س ــاز و برچس ــب گذار به می ــزان 3 درص ــد وج ــود دارد. در 
مطالعـه ای کـه «محمدپـور» انجـام داده بـود، نشـان داد کـه کمتـر از 2 درصـد میـان برچسـب های 
اختصاص یافتــه بــه مقاله هــای علــم اطاعــات و دانش شناســی (کتابــداری) و توصیفگرهــای 
تخصیص یافتـه بـه همـان مقاله هـا انطبـاق و اشـتراک وجـود دارد (0931). نتایـج ایـن پژوهـش بـا 
تابستان 7931   |   دورة 33   |   شمارة 4
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پژوهـش حاضـر همخوانـی دارد. 
«کیــپ»  در  پژوهــش  خــود  نشــان  داد  کــه  انطبــاق  بیــن  توصیفگرهــا  و  برچســب های 
برچســب گذاران  بــه  میــزان  61  درصــد  وجــود  دارد  (1102 ppiK).  نتایــج  پژوهــش  وی  بــا 
پژوهـش حاضـر همخوانـی دارد. یافته هـای پژوهـش حاضـر در خصـوص انطبـاق توصیفگرهـای 
نمایه سـازی بـا کلیدواژه هـای نویسـندگان مشـخص نمـود کـه انطبـاق و اشـتراک زبـان نمایه سـاز 
و زبـان نویسـنده بـه میـزان 4 درصـد وجـود دارد. در مطالعـه «کیـپ» نشـان داده شـد کـه انطبـاق 
بیـن کلیدواژه هـای نویسـنده و توصیفگرهـای نمایه سـازی بـه میـزان 91 درصـد وجـود دارد (ppiK 
1102). نتای ــج پژوه ــش وی ب ــا پژوه ــش حاض ــر همخوان ــی دارد.
جالــب توجــه اســت کــه در مطالعاتــی کــه در خصــوص میــزان تطابــق و همخوانــی 
کلیدواژه ه ــای پایا نامه ه ــا و توصیفگره ــای تخصی ــص داده ش ــده ب ــه آن ه ــا توس ــط نمایه س ــازان 
انجــام شــده، نتایجــی بــر خــاف نتایــج پژوهش هــا در خصــوص میــزان تطابــق و همخوانــی 
کلیدواژه هــای  مقاله هــای مجله هــا و توصیفگرهــای  اختصــاص  داده شــده  بــه آن هــا  توســط 
نمایه س ــازان وج ــود دارد. ب ــرای نمون ــه، در مطالع ــه ای ک ــه «بنی اقب ــال، خس ــروی و پیره ــادی» ب ــا 
عن ــوان «مقایس ــة واژه ه ــای عن ــوان و چکی ــدة پایا نامه ه ــا ب ــا توصیفگره ــای تعیین ش ــده در نمای ــة 
سـازمان اسـناد و کتابخانـه ملـی ایـران» انجـام دادنـد، نتایـج نشـان داد که میـزان همخوانـی واژه های 
موج ــود در چکی ــده ب ــا توصیفگره ــا 5/35 درص ــد ب ــوده اس ــت (9831). نتای ــج ای ــن پژوه ــش ب ــا 
پژوهـش حاضـر متفـاوت اسـت. در تفسـیر ایـن نتایـج می تـوان گفـت کـه «نـوع مـدرک» ممکـن 
اس ــت ک ــه در تطاب ــق و همخوان ــی زب ــان نویس ــنده و نمایه س ــاز تأثیرگ ــذار باش ــد. 
 مقایسـة سـه زب ـان نویسـنده، نمایه سـاز، و برچسـب گذار نشـان داد کـه میـزان انطبـاق زب ـان 
نویس ــنده و نمایه س ــاز و برچس ــب گذار ب ــه می ــزان 1/1 درص ــد وج ــود دارد. همچنی ــن، به منظ ــور 
مشـخص نمودن میـزان حضـور واژه هـای تخصیـص داده شـدة مقاله هـا توسـط سـه گـروه نویسـنده، 
نمایه س ــاز، و برچس ــب گذار پ ــس از بررس ــی مش ــخص ش ــد ک ــه می ــزان حض ــور توصیفگره ــای 
تخصیــص داده شــده توســط نمایه ســازان در اصطاحنامــة «اریــک» 43 درصــد و از دو گــروه 
نویس ــنده و برچس ــب گذار بیش ــتر اس ــت.
  فراوانــی  برچســب های  برچســب گذاران  امــکان  شناســایی  برچســب های  پربســامد  را 
ب ــرای کارب ــران و کتاب ــداران (نمایه س ــازان) فراه ــم نم ــوده و اج ــازه می ده ــد ک ــه برچس ــب های 
داده شـده بـه یـک اثـر توسـط سـایر کاربـران نیـز شناسـایی شـود کـه ایـن می توانـد نقـش مهـم و 
تعیین کنن ــده ای در ام ــر بازیاب ــی اطاع ــات داش ــته باش ــد. 
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7. نتیجه گیری
بررســی یافته ه ــا نشــان داد کــه تطاب ــق بیشــتری بی ــن زب ــان نویســنده و برچســب گذار نســبت 
بـه تطابـق بیـن زبـان نمایه سـاز و برچسـب گذار و همچنیـن، تطابـق بیـن زبـان نویسـنده و نمایه سـاز 
وج ــود دارد. نتای ــج ای ــن پژوه ــش نش ــان می ده ــد ک ــه برچس ــب گذاران واژه های ــی متف ــاوت از 
توصیفگر هــا و کلیدواژه هــای نویســندگان اســتفاده می کنن ــد. همچنی ــن، کلیدواژه هــای تخصیــص 
داده شــده ب ــه م ــدارک توســط نویســندگان ب ــه همــان م ــدارک متف ــاوت از توصیفگرهای ــی اســت 
ک ــه نمایه س ــازان در پای ــگاه اطاعات ــی «اری ــک» ب ــه هم ــان م ــدارک اختص ــاص می دهن ــد. ای ــن 
نشــان دهندة ع ــدم آش ــنایی ســه گ ــروه «نمایه ســاز، نویســنده، و برچس ــب گذار» از زبــان مــورد 
اسـتفادة همدیگـر و به تبـع آن ناهمخوانـی در بازنمایـی اطاعـات اسـت. از دیگـر اصطاح هایـی 
ک ــه تطاب ــق نداش ــتند می ت ــوان در بس ــط اصطاحنام ــه به عن ــوان اب ــزار نمایه س ــازی اس ــتفاده ک ــرد 
ت ــا ای ــن س ــه زب ــان را بیشــتر ب ــه ه ــم نزدی ــک نمــود. همچنی ــن، از ای ــن اصطاح ه ــا ب ــرای تس ــهیل 
جسـت وجو و پژوهـش در مقاله هـای پایگاه هـا می تـوان اسـتفاده نمـود؛ زیـرا در برچسـب گذاری 
اجتماعـی بـه برچسـب گذاران اجـازه داده می شـود کـه عمومـا ًو آزادانـه بـا اختصـاص کلیـدواژه 
یـا هـر کلمـه ای ب ـه منابـع برچسـب داده و همچنیـن نظـرات شـخصی خـود درب ـارة همیـن منابـع 
برچسب گذاری ش ــده را ب ــه اشــتراک بگذارن ــد. 
در هـر صـورت، در پایگاه هـا بـرای افزایـش مانعیـت و کاهـش جامعیـت، اصطاحنامـه بایـد 
بـه شـکل الکترونیکـی در اختیـار تمـام کاربـران قـرار گیـرد تـا امـکان همارایـی و ترکیـب واژه هـا 
در مرحل ــة نمایه ســازی اجتماعــی توســط کارب ــران و در مرحل ــة جســت وجو و بازیاب ــی اطاعــات 
فراه ــم شــود. همارای ــی جــزء قوی تری ــن اب ــزار مانعی ــت اســت. ب ــا افزای ــش تع ــداد اصطاح ه ــا در 
ترکی ــب ب ــا یکدیگ ــر در نمایه س ــازی، مفاهی ــم م ــورد نی ــاز ب ــا دق ــت بیش ــتری بازیاب ــی می ش ــود و 
اطاعــات اضافــی حــذف می گــردد و بدین ســان از بازیابــی مــدارک نامربــوط جلوگیــری 
می ش ــود. بنابرای ــن، جس ــت وجوی س ــودمند و بازیاب ــی اطاع ــات در نظام ه ــای س ــنتی نمایه س ــازی 
در هن ــگام کنت ــرل واژه ه ــا، همارای ــی واژه ه ــا (پیش هم ــارا و پس هم ــارا) ب ــدون آش ــنایی ب ــا زب ــان 
کارب ــر و نویس ــنده، ب ــا مش ــکل مواج ــه می ش ــود. ترکی ــب و تعام ــل بی ــن زبان ه ــای کنترل ش ــده و 
طبیع ــی می توان ــد فق ــدان اخص ب ــودن در زب ــان کنترل ش ــده را جب ــران کن ــد و مانعی ــت را بهب ــود 
بخش ــد، در حال ــی ک ــه زب ــان کنترل ش ــده می توان ــد جامعی ــت را از طری ــق کنت ــرل مترادف ه ــا و 
نمای ــش رابطه ه ــا بهب ــود بخش ــد.
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. اﺳﺖ ﻬﺮانﺗ داﻧﺸﮕﺎه از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺷﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺪرك داراي ﻗﻨﻮاﺗﻲ ﻣﺮﻳﻢ
  . اﺳﺖ اﻳﺸﺎن ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻋﻼﻳﻖ ﺟﻤﻠﻪ از ﺳﻨﺠﻲﻋﻠﻢ ﺳﺎزي،ﻧﻤﺎﻳﻪ ،داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ
 
 
، داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دﻛﺘﺮي در رﺷـﺘﺔ ﻋﻠـﻮم 5531ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻧﻮروزي
اﺳﺖ. اﻳﺸﺎن ﻫـﻢ ﺎول ﺳﺰان( ﻓﺮاﻧﺴﻪارﺗﺒﺎﻃﺎت از داﻧﺸﮕﺎه اﻛﺲ ﻣﺎرﺳﻲ )ﭘ اﻃﻼﻋـﺎت و
ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان اﺳﺖ. داﻧﺶ اﻛﻨـﻮن اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم اﻃﻼﻋﺎت و
ﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻳﻋﻼﺷﻨﺎﺳـﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ وبﺳـﻨﺠﻲ، و ﺳـﺎزي، اﺑـﺮداده، ﻋﻠـﻢاﻃﻼﻋﺎت، ﻧﻤﺎﻳﻪ
  وي اﺳﺖ.  
 
 داﻧﺸﮕﺎه از ﺎﺳﻲﺷﻨداﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻢ رﺷﺘﻪ در دﻛﺘﺮي ﻣﺪرك داراي اﻧﺎﺧﺪ ﻣﺮﻳﻢ
 اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻢ ﮔﺮوه در دﻳﺎراﺳﺘﺎ و ﻋﻠﻤﻲ ﺖﻫﻴﺌ ﻋﻀﻮ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ اﻛﻨﻮنﻫﻢ وي. اﺳﺖ ﺗﻬﺮان
 ﺼﺼﻲ،ﺗﺨ ﻋﻠﻤﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ. دارد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻬﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻨﺎﺳﻲداﻧﺶ و
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ز ﺟﻤﻠﻪ ا ﻲﺳﻨﺠو ﻋﻠﻢ يﻛﺎواﺳﺖ. ﭘﺮدازش ﻣﺘﻦ، داده ﺮانﻳاﻃﻼﻋﺎت ا يﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎور






دارای مدرک کارشناس ارشد مدیریت اطاعات از دانشگاه تهران است.
ســازماندهی  دانــش،  نمایه ســازی، علم ســنجی  از جملــه عایــق  پژوهشــی 
ایش ــان اس ــت.
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متولــد ســال 5531، داراي مــدرک تحصیلــي دکتــري در رشـــتة علـــوم 
اطاعــات و ارتباطـات از دانشـگاه اکـس مارسـي (پاول سـزان) فرانسـه اسـت. 
ایشـان هـم اکنــون اسـتادیار گـروه علـوم اطاعـات و دانش شناسـي دانشـگاه 
تهــران اســت. 
بازنمای ــي اطاع ــات، نمایه سـ ــازي، ابـ ــرداده، علـم سـ ــنجي، و وب شناسـ ــي از 
جملـ ــه عای ــق پژوهشــي وي اســت.
 مریم ناخدا
دارای مـدرک دکتـری در رشـته علـم اطاعـات و دانش شناسـی از دانشـگاه 
تهـران اسـت. وی هم اکنـون به عنـوان عضـو هیئـت علمـی و اسـتادیار در گروه 
علـم  اطاعـات  و  دانش شناسـی  دانشـگاه  تهـران  فعالیـت  دارد.  سـازماندهی 
اطاعـات  علمـی  تخصصـی،  مدیریـت  مراکـز  و  خدمـات  اطاع رسـانی  و 
مدیریـت تغییـر از جملـه عایـق پژوهشـی وی اسـت.
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 ﺼﺼﻲ،ﺗﺨ ﻋﻠﻤﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ. دارد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻬﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻨﺎﺳﻲداﻧﺶ و





ﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸ در اﻃﻼﻋﺎت يﻓﻨﺎور ﻲﻣﻬﻨﺪﺳ يدﻛﺘﺮ يداﻧﺸﺠﻮ 4631 ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺮﻴاﺷﻜﺎن ﺧﻄ
ز ﺟﻤﻠﻪ ا ﻲﺳﻨﺠو ﻋﻠﻢ ﻛﺎواﺳﺖ. ﭘﺮدازش ﻣﺘﻦ، داده ﺮانﻳاﻃﻼﻋﺎت ا يﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎور






متولـد 4631 دانشـجوی دکتـری مهندسـی فنـاوری اطاعـات در پژوهشـگاه 
علـوم و فنـاوری اطاعـات ایـران اسـت. 
پردازش متن، داده کاوی و علم سنجی از جمله عایق پژوهشی ایشان است.
